



kustos Savremene galerije umetničke kolonije Ečka
u Zrenjaninu
Umetničke kolonije su k r eativni o rganizmi nastali
kao osobenost posleratnog razvitka likovne kulture u Voj vo-
dini. Javljaju se u prvoj polovini šeste decenije. U trenutku
svog radanja one su fokusi umetničkog zbivanja, u njima se
razvijaju kulturne potrebe i navike. Uskoro su se medu nji-
ma javile koncepcijske razlike. No, poslednjih godina se
brojne umetničke kolonije razmnožavaju kao pečurke posle
kiše, pa se samim t im i n ameću iZvesna pitanja nj ihove
svrsishodnostl. Odreden broj nema ni de f inisanu fiziono-
miju, pa su bez estetsko-socijajizovanog uticaja na sredinu.
Nasuprot ovima mnogo vitalnije se odražavaju kolonije ko-
je imaju kreatiVne programe svog autentičnog dejstva. Du-
hotmi i materijalni b i lans uspešnijih kolonija od 1952 do
danas je sledeći: podsticanje savremenog likovnog stvara-
laštva, stvaranje vrednih fondova otkupima i pok lonima,
te osnivanje galerija nastalih iz organizma kolonija.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
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t životvorni impulsi likovne energije vidni su u obnavljanju dodira
sa Evropom (izložba franeuske umetnosti i dr.) u pojavi nove estetičke pro-
blemotike s delom Petra Lubarde i d e l ima desembaraca geometrijskom
progresijom umnožavaju se posle 1950. godine izložbe, osnivaju fondovi
za otkupe sliko itd.
nin t976, str. t9.
Umetničke kolonije su k r eat ivni o rganizmi nastal i
među osobenostima posleratnog razvitka l i kovne ku l-
ture u V o j vod ini . Javl jaju se u prvo j p o l ov in i šeste
decenije, u vreme kad se aktiviraju nrnoge latentne sna-
ge društva (B. Ka r l avaris). Naime, opšta d ruš tvena i
i ntelektualna k l ima t og v r emena omogućila j e d a s e
akumuliraju slobodoumnij i pogledi na umetnost i s tva-
ranje, što j e dovelo do d i namiziranja do t ada s t rogo
kanalisanog i kon t ro l isanog i t ime zakočenog l ikovnog
života u Srb i j i i V o j vod in i. ' Iz p robuđene potrebe dru-
štva da obezbedi umetnosti društvenu funkcionalnost i
iz izuzetnog entuzijazma umetnika pred svim novim što
je nadiralo, iz te p lodotvorne in terakcije stvaraju se i
novi oblici organizacije umetničkog života — umetničke
kolonije. One se javljaju i kao viđ demetropolizacije, pa
time i demokrat izacije ku l ture, a u n j ima se začinje i
klica novih samoupravnih tokova ku l ture — d ruštveno
obezbeđenje sredstava za rad umetničkih ko loni ja, sa
jedne strane, i uzvraćen entuzijazam i s t varalački po-
tencijal umetnika u n j ima , sa d ruge st rane — b i l i su
prvi oblici neposredne razmene rađa.
Kao rodonačelnik tog specifičnog oblika društvenog
davanja i k reat ivnog uzvraćanja u Vo jvodini izn ikla je
Kolonija u Senti 1952. godine, da bi ideja o ko loni jama
otuda bila rasejana kao po p lodnom t lu , u Bačku To-
polu 1953. godine, Bečej 1954. godine, Kik indu 1955. go-
dine, Rumu 1955. godine, Novi Kneževac 1955. godine,
Ečku 1956. godine, Adu 1960. godine, a potom preneta i
u druga mesta Vojvodine. Gotovo sve te ikolonije u t re-
nutku svog rađanja, kao i r evolucija u t r enutku nasta-
janja, imaju puno i ž ivotvorno dejstvo. One su tada fo-
kusi umetničkog zbivanja, u n j ima se vrš i up l iv i p r o-
t ok l ikovnih događanja kroz vojvođansko t le, u n j ima
se stvaraju, razvijaju i p r odubl juju k u l t u rne potrebe i
navike. Tako se pri ko loni jama, zahvaljujući fondovima
koji se stvaraju i uvećavaju kao i o t kup ima i po k l on i-
ma, osnivaju galerije. U tim galeri jama se održavaju go-
dišnje izložbe učesnika u radu ko l+ni ja, samostalne iz-
ložbe, izložbe iz fonda i td . Osim toga u ko loni jama su
pored slikara boravil i i p r imenjeni umetnici, muzičari,
književnici, istoričaril umetnosti, ipa se dijapazon nj iho-
vog dejstva obogaćivao koncert ima, kn j iževnim ve čeri-
ma, predavanjima. Umetnici su dolazeći iz većih kul tur .
nih centara, skraćivali lput iprodora avangarde žž provin-
c iju i a f i rm isali moderan l ikovni izraz u vo jvo đanskim
prostorima. Spomenućemo plodotvorno zra čenje Decem-
barske grupe, čiji su članom, boraveći u kolonijama Voj-
vodine (gotovo svi su pohodil i Ečansku ko loni ju , gdje
su organizovali i svoju i z ložbu), podstakli buđenje mo-
dernog senzibil i teta i moderne estetičke problematike.
Nesumnjiv je podatak po kome se sudi o grupi kao o
organizovanoj celini koja je delovala na proširivanju ho-
rizonata i oslobađanju jednog dela sl ikara u Voj vodini
koji su se k r e tal i dosta u tabani>n stazama formalnog
ekspresionistič kog milj ea.'
hodno spomenuto, a što je zajedničko prvih godina de-
lovanja za sve vojvođanske kolonije, među koloni jama
javile logično i raz l ike u samoj o rganizacij i i u načinu
zavisno ođ toga kako i u ko jem v idu se umetničko delo
prezentovalo publici .
đanskoj kolonij i u Senti umetnici sl ikanjem na ul icama
i po obal i T ise predstavljal i svojevrsnu at rakci ju. Me-
đutim, logikom stvari, takav način rada je s vremenom
zasitio publ iku i a k t e re, Traže se novi ob l ic i l i kovnog
Ovde valja uočiti da su se, pored svega što je pret-
Tako su osnivačkih godina u p r vorođenoj vojvo-
z Đorde Jović, Dvadeset godina Umetničke kolonije Ečka, Zrenja-
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delovanja i p ronalaze krajem sedme decenije u u p o t-
punom društvenom angažmanu umetnika. Predvođena
Jožefom Ačem, osniva se grupa EK, ko ja s k r eće paž-
nju javnosti na aktuelne probleme Vojvodine, sredstvi-
ma likovne umetnosti, negirajući pr i tom t r ad icionalni
i konvencionalni izraz. Jedne godine nj ihova tema je po-
plava u Po t i s ju , s ledeće pol jopr ivredna p roblematika
Vojvodine . . . A kad su iscrpeli ideje, oni su se kao gru-
pa razišli.
za Sintezu. Naime, u Bačkoj Topol i j e s tatutom Opšti-
ne, odeljkom o S in tezi, otvorena mogućnost da se celo
mesto pretvori u ga ler i ju unošenjem l i kovno-organizo-
vanih obl ika u i n ter i jere i ekster i jere. Ideja o ovakvoj
programskoj koncepcij i kolonije ro đena je 1955. godine,
kada je Jožef Ač naslikao zidnu dekoraciju u f iskulturn-
ojj sal i Čaki La još. Sledeće godine, na inici jat ivu orga-
nizatora kolonije SO Bačka Topola uvela je u svoj s ta-
tut član 162. koji glasi: U slučaju podizanja zgrada, pri-
likom izgradnje administrat ivnih, sudskih, društvenih i
drugih objekata na ter i tor ij i Opšt ine, investitori su du-
žni da u namenskim t roškovima osiguraju sredstva ko-
ja će se prema propisima Skupštine opštine upotrebtti
za likovnu obradu, određenih površina na zgradama, u
duhu Sinteze arhitektura i l i kovnih umetnosti a u i n te-
resu ispunjavanja opštih estetskih zahteva.
ostvaren pravi ob l ik s in teze kao in terdiscipl inarne ak-
cije objedinjene u idej i i real izacij i u određen program.
P re bi t o b i l e i n t e rvencije l i kovnih umetn ika na p o-
stojećim objekt ima, a samo na p ročelj ima nekih zgra-
da ima dokaza delovanja i zvesnih p r og rama. Po jam
sinteze pre bi se ovde odnosio na mogućnost sinteze li-
kovnih umetnosti i sredine. Zahvaljujući usmerenoj dru-
štvenoj akci j i , ko j a j e t a kav o b l i k s i n t eze podržala,
umetnici su u Bačkoj Topol i l i kovno obl ikovali 484 m'
povr'šine u reljefiina, mozaiku, zidnim slikama, freska-
ma.' Ovdje je ponikla ideja o s intezi. Kasnije se proši-
r ila i u d r uge sredine Vojvodine i de lovala kao inovi-
rano ponašanje kol iko j e i k ako mogla.
začeta jedna druga var i janta u t r enu tku kada su Zo-
ran Petrović i A l eksandar Zar in u š l i u fa b r i čke p ro-
store Radijatora da bi tu, uz pomoć radnika, realizovali
svoje skulpture od l i venog metala. Sedamdesetih godi-
na taj v izionarski potez razvio se u jedan od programa
rada Ečanske kolonije, program oplemenjivanja radnih
p rostora umetničkim delom o čemu će kasnije b it i r e-
či. Ono što je takođe značajno za mladalačke godine
Ečanske koloni je : da se o t k up ima i p o k l on ima b r zo
formirao fond č i ja j e ob imnost i v r ednost nametnula
ideju o osnivanju galeri je, pa je 1958. godine otvorena
g alerija u E č k i , a 1 964. u Z r en jan inu. Ko l iko s e u
fond ulagalo, govori podatak da se t ih p r v ih godina sa
redovne godišnje iz ložbe otkupl j ivao po j edan rad od
svakog autora, .pa je 1958. godine otkupl jeno 27 >slika i
11 skulptura.
Vojvođanske ko l~ i j e s u u t im prv i m g od ina po-
s tojanja imale izuzetan značaj za razvoj i a f i rmaciju l i-
kovnih dost ignuća, a b i le su od d r u š tva podst icane i
podržavane. Međutim, kako pokret nije bio obezbeđen
administrativnom po l i t i kom na j š ire za jednice, već se
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Mladalački dani bačkotopolske kolonije vezuju se
Ipak nameće se pitanje da l i j e u Bačkoj Topol i
Tako je, recimo, u Ečanskoj ko lon i j i 1 957. god.
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spontano razvijao prema moćima, pr i l i kama i amb ic i-
jama pojedinih komuna, zavisno ođ razumevanja i af ini-
teta, pa i entuzijazma l judi u po jedinim sredinama, on
je vremenom u razl ičitim mestima imao i razl ičite sud-
bine. Zavisno od emancipovanosti sredine, od shvatanja
kulturnog značaja kolonija u t im s r ed inama i ođ t oga
koliko su umetnici u k o lon i jama uspevali da se društ-
veno funkcionalno nametnu i opravdaju svojim progra-
mima i k r e a t ivnim r ezul tat ima, ko lon ije su d osezale
različite domete svog trajanja i r azvoja sa najpovoljn i-
jim ishodima kad su pretvarane u stalne insti tucije osi-
gurane statutom komune i posebnim budžetima, dok su
negde još u p r v im o sn ivačkim pokušaj ima p ropadale
(Novi Kneževac, Ada, Stara Pazova, Kik inda i d r .) . Pro-
mašaji su b i l i najčešće uslovljeni lošom organizacijom,
nesnalažljivošću i nerazumevanjem, što je imalo za po-
sledicu uskraćivanje bar m in imalnih sredstava potreb-
nih za dalj i ž ivot. A dešavalo se i da je osnivanje kolo-
nija zavisilo samo od amb ic i je i a f i n i teta po jedinaca.
Tako danas u Vo jvodini deluje t r i naest ko loni ja, a
četrnaesta treba da počne rad u avgustu ove godine.
Pored onih nastalih u šezdesetim godinama, o ko j ima
smo već govorili : Prva umetnička kolonija Senta, Umet-
nička kolonija Bačka Topola, Umetnička kolonija Be-
čej, Umetnička kolonija Ečka, Umetničko-keramička ko-
lonija Devtcs Imre Mali Id još, kasnije se osnivaju Umet-
nička kolonija Borkovac Ruma 1968, Međunarodna ju-
goslavenska L ikovna ko lon ija De l ib latski pesak 1969,
Umetnička kolonija L i kovnog susreta G rožnjan 1969,
Grafički atelje L ikovnog susreta Subotica 1982, pa Sim-
pozijum sku lp ture Te rva Ki k i nda 1982, zatim Z imska
likovna kolonija j užnog Banata, Bela Crkva 1982, kao
i Simpozijum majo l ike Kanj iža 1984, i Putujuća koloni-
ja Pčesa, 1985. Te godine počinje rad kolonija u Ko-
vilju.'
je, ili ih delegiraju republička ili pokrajinska udruže-
nja l ikovnih i p r imenjenih umetnika. Zavisno od osnov-
ne ideje, teme i k oncepcije, okupl jaju se ođ 5 d o 46
> Autori koji su radi>> na oblicima sinteze u 8 . 'topoli Ač Jožef:
Freska, >9ss, osnovna iko>a Ca»i lo još; Freska, >95d, osnovna škola
Adi Endre Mali >dai : Fontana i z i dna keramika, 1959, Skola za kvalifi-
kovane radn>ke; Mozaik, >958, Motel Bačka Topolo; Mozaik, >963, Bibl>o-
taka, Bačka Topola; Zidni mozaik, >9đs, Gimnazija Bočka Topola; Moiaik,
1959, Motel Panonija Bačka Topola > dr,
Miloš Bajić: Freska, 1956. osnovna škola Adi ćndre; tri freske. 195>, os-
novna škola, Gunar@š ; Kompozicija Maza>k — mramor, 1959, Motel Bačka
Topola ; Obelisk — keromika, 1965. i dr.
Miloš Gvozdenov>E : Kompozicija, 1959, Mozoik — mramor, Motel Bačka
Topola ; Konji, 1959, Mozaik — mramor, Motel Bačka Topola.
Zoran Petrović : Poljop»vređa >9>>5, Zidna slika - aplikacija, škola za
kvalifikovane radnike; spomenik, skulptura 1970, Novo orahovo i dr .
Dragoslav stojancwić — s>p: Keromika no fasod> xgrade pTT u Bačkoj
Topoli 1971.
Aleksandar zarin : Reljef, 1976, fasada oz vojvod>no,
Atila cemik: Mozaik, 1980. SUP B. Topola i dr.
za prosvetu > kulturu Nos i Gr adskog odboro Narodnog fronta Bačka
Topola ; osnivač UK Bečej le so Bačel; osnivač UK Ečka bio le Norodni
odbor sreza Zrenjanin ; osnivač UKK De»>ca Imre ia Savez zo p rosvetu,
kulturu i čičku kulturu Moli lćfoš> osniva6 UK Bo>l>ovac so > Kulturno
proratna zajedn>ca Ruma ; osnivači MJLK Deliblatski peso» Kulturno pre-
svetna zajednica i OK sso pančevo; canivač UK Likovnog susreta Likovni
susret subotica, osn>vač s. Terro ie IGM Yoxo Ma*or>ć kikinda ; osnivač
zLK Južnog Banata s>z kulture >užnoq Banata ; osnivač SM Kanj>ža s>z
kultura Konj>ža u saradnji sa G>K OOUR pol>sja; os»>vači putujuće kolonije
PCESA Turistički savez Novog Sada > Poljoprivredni fakultet Novog šodo.
Umetnike u ko lonije poziva savet dotične koloni-
• Osnivači : kolonija su : osnivači UK Bačka Topola bili su Sovst
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umetnika koj i b o rave u j e dno j i l i v i še smena.' U t r i
vojvođanske kolonije pozivaju se uglavnom umetnici iz
užeg regiona i Pokraj ine, dok ostale imaju j ugosloven-
sku širinu, a pozivaju se i gosti iz inostranstva." U neke
kolonije dolaze i is tor ičari umetnosti, l ikovni k r i t ičari ,
književnici. Sve kolonije, međutim, uz obezbeđenje bo-
ravka (prehrana i smeštaj), obezbeđuju umetnic ima i
materijal za rad, a kasnije pr i ređuju iz ložbe radova na-
stalih u toku boravka u ko loni j i . L i kovni umetnici; go-
tovo u svim ko lon i jama, imaju obavezu da ostave je-
dan il i v iše radova, pa se tako fo rm i raju f ondovi ko j i
se čuvaju u samoj ko lonij i i l i p r i muzej ima, i l i pr i ne-
koj drugoj ku l tu rnoj ins t i tucij i u mestu. Neke l i kovne
kolnije nemaju de f in isanu f i z ionomiju , n i t i k r ea t ivan
p rogram svog autentičnog dejstva, pa se rad u n j i m a
stihijski improvizuje, bez bi tnog i uzajamnog estetsko-
-socijalizovanog ut icaja sredine u ko jo j su , uslovno re-
čeno, pomodarski i l i ep igonski nastale. Često takve ko-
lonije nemaju ni a te l jea, ni osnovnih uslova za rad. Ta-
ko recimo u Z imskoj l i kovnoj ko lon i j i j u žnog Banata
20 — 30 umetnika borave osam dana u h o telu u B e l o j
Crkvi, a da im n isu obezbeđeni ni atel jei za rad, ni ga-
lerija, ni depoi u koj i b i se smeštali radovi što ih umet-
nici ostavljaju nakon odlaska iz koloni je. Sta se za t ih
osam dana u takvim uslov'ma može uraditi? Jedini i pra-
v i efekat takvih ko lonija j e d r uženje umetnika, al i da
l i je to dovol jno? Ima među koloni jama i onih ko je su
malaksale i inertne ]klonule u davno prevaziđene oblike
delovanja, u č i j im sadržaj ima v iše i nema stvaralačke
znatiželje n i t i v i t a lnog re f leksa na ak tual izovane pod-
njonin, novembar 1976.
~ U Umetničkoj kolonij/ u Bačkoj Topoli boravi godišnje I6 umet-
nika i to od kraja janua~ do 10. februara i od sredine avgusto do 10.
septembra; U UK Bečej heravi osam do dvadeset umetnika najmanje ne-
delju dana, obično od kraja juna i k raja jula ; u UK Sorkovac borave
umetnici od 10. do 25. avgusta; u MJLK Deliblatski pesak godižnje boravi
oko četrdeset umetnika, četrnaest dana, krajem jula i početkom avgusta ;
u KK Devič Imre boravi sedam do deset umetnika karamičara od 1. av-
gusta do 15. avgusta : u UK Ečko boravi godišnje oko tridesetak umetni-
ka u septembru u dva — tri saziva ; u Grafičkom ateljeu Likovnog susreta
bomvi od dva do šest grafičara godišnje u dva saziva od IS. aprila do)5. maja i od 1. septembra do 31. oktobra; u SM Kaniiža godišnje boravi
četiri do šest keramičar, i t o o d po lovice septembra i boravak traje t r i
nedelje ; u PUK Senta dolaze umetnici tokom cele god/ne nek+liko puta
na kraći boravak; u I ems Kikinda boravi godišnje sedam vajara od 1 .
avgusta do 31. avgusta ; u ZLK Juini Banat dolazi godišnje izmedu dvodaset
I trideset umetnika na nedelju đana u februaru.
umetnike iz Vo jvodine, a po v remeno se pozivaju umetnici i z dr u g ih r e -
publika i inostranstva : ZLK Južni Banat poziva umetnike ix južnobanatskog
regiono, a povremeno i i z drugIh krojeva zemlje. Sve ostale kolonije po-
xivoju umetnike iz zemlje i inozemstva.
Zrenjanin ; Aleksandar Luković, Izgradnja, zidna slika, 1964, Zavod xa so-
cijalno osiguranje Zrenjanin ; Dragoslav Stojanović SIP, Vi t raž, 196đ, QK
SKS zrcnjonin ; vojin stojić, sunce, skulptura 19dč, park Kaštela Ečka ;
Jovan Kmtohvil, Kompozicija skulptura, park Kaštela Ečko ; Tatjana zarin,
žena sa pticom, skulptura 19d8. park Kaštela Ečka ; Milija Nejić, Predmat
za prostor, skulptura, 1975, Sinovoz Zrenjanin ; Tomislav Kauxlorič. Metalna
krošnja, skulptura, 1975, Šinovoz Zrenjanin ; Milorad Tepovac, Fontana I
i II, 1975, sinovoz zrenjanin; zdravko Mandić, poliptih ulje, 1979. Naftagas
i montaža, Zrenjanin ; Aleksandar Zarin, Fontana života, 1977, žitoprodukt
zrenjanin: Nandor Glid, zor ptica, 1979, Naftagas I montaža zrenjanin dr.
~ Lazar Trifunović. Dvadeset godina umetničke kolonije Ečka, Zrc-
> spomen-obeležje na spomen-školi sever Đu* ić, a utor Jožef
Benej, 1975; konkurs za novi grb Bečeia, autor Josipa Ester; konkurs za
uređenje Spomen-zida (Kalmar Ferenc i G o ran Ma rtinoviE) 1975 ; reali-
zacijo spomen~robnice streljanih članova partije i SKOJ-a u Bačeju (au-
tor Julijona Kii) 1976; realizacija biste Somu Mihalja (autor Julijana Kiš) ;
realizacija biste Zdravka Gložanskog (autor Andreja vasIljević) ; konkurs
i realizacija Trga os lobođenja sa spomenikom slebodi (autor uređenja
Trga Viktor jackijevič, spomenik Slobodi Kristina Plavska-jackljević) 1979 ;
konkurs za urećfenje spomeq-parka so spomenikom žrtvama fašističkog
~ UK Bečci poziva umetnike iz Vojvodine ; UK l o * ovac poziva
~ Jovan soldatović : Konj, l95s, i D ečak i l a ne 1958, park so
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sticaje, pa su se našle van ist inskih tokova savremenih
likovnih zbivanja i bespomoćno kunjaju i t avore u svo-
joj ustajalosti i debelom hladu oreola premreženog pau-
činom. U takve kolonije dolaze iz godine u godinu is t i
l judi, često su to i l okalni amateri koj i se tu okup l ja ju
bez pravih kreativnih impulsa.
još uvek zrače kolonije koje st imul išu savremeno stva-
ralaštvo radom na programima koj ima se ostvaruje es-
tetsko-socijalizovana delotvornost. U tim koloni jama tra-
galački napor i s t varalaca prožimaju se ad resiranošću
sredini u ko jo j nastaju i k r oz odnos uzajamnog dava-
n ja i u zv raćanja. Umetnici se t u o k up l j aju oko k o n-
kretnih l i kovnih p rograma, ponekad i oko za jedničkih
zadataka uspostavljajući čitav splet razuđenih relacija
na osnovi jasno definisanog kruga ideja. Pri tome umet-
nicima se ne nameće nikakva unapred utvrđena umet-
nička sadržina, kreativnost umetnika n ičim se ne spu-
tava nit i svodi na n ivo svakodnevne prosečnosti nekog
anonimnog radnog čoveka, naprotiv podstiče se ist ra-
ž ivački l i kovni po tencijal , što vod i k a o t varanju p r e-
ma horizontima novog, proširivanju i obogaćivanju sa-
vremenog izraza.
koja je uspela da nađe svoju f i z ionomiju i nametne se
sredini u ko jo j t r a je . Ona je svoj im z re lim t r i desetgo-
dišnjim delovanjem kroz uvek nove društvene i ku l tu r-
ne okolnosti koje su ta j r a d u s lov l javale dokazala da
je uvek svež i autentičan l ikovni organizam, jer j e us-
pevala da na uvek nov i svež način, uvek ponovo i sa-
mosvojno af i rmiše l ikovna dostignuća i obezbedi umet-
ničkim del ima punu i p r avnu komunikat ivnost sa sre-
dinom, da tako uspostavi i o d ržava pravi i n a j važnij i
dijalog između umetnika i d ruštva. Jedan među obl ici-
ma njenog rada je i Susret akvarelista Jugoslavije (po-
čeo 1981) kojim se podstiču slikari da rade na ovoj po-
malo zapostavljenoj l i kovnoj d i scipl in i i p r i t om o t va-
r aju nove p rostore akvarelu. I n teresantnost j e t o d a
akvarelisti, boraveći u koloni j i , odlaze na izlete do okol-
nih sela gde ceo dan akvarelišu, da b i uveče meštani-
ma priredil i iz ložbu tog dana nastalih radova. Tako i u
najzabačenije vojvođansko selo stiže l ikovna reč, bude-
ći i podstičući interes l jud i za umetničkim delom. Za-
hvaljujući susretima akvarelista, u Ečk i j e f o rm i rana
zbirka jugoslovenskog akvarela koja se svake godine po-
većava i do danas se umnožila na 250 radova.
n iji j e uvođenje l i kovnih dela u p r os tore rada i ž i vo-
ta. On se ostvaruje k roz ob l ike udruženog i razmenje-
nog rada umetnika učesnika akcije i l j ud i i z radnih or-
ganizacija. Do sada ostvareni programi ko loni je, skulp-
ture, fontane, sl ike, grafičke mape što svoj im p r i sust-
vom oplemenjuju p rostore zrenjaninskih radnih o rga-
nizacija, svedoče o novim mogućnostima sušt inskog i
potpunog povezivanja umetničkog dela.' Jer kako kaže
Lazar Tr i funović . . . ur e đeni i ume tn ički op lemenjeni
prostori d i rektno ut iču na čoveka, povećavaju njegove
radne sposobnosti, šire njegova interesovanja za sve vi-
dove stvaralaštva, čine ga aktivni>n društvenim biće»t.'
Akcijom bečejske kolonije je uz saradnju društveno-
-političkih organizacija i r a dn ih o rganizacija i zvedeno
osam konkursa uglavnom vezanih za spomen-obeležja.'
Umetnička kolonija Ečka jedna je od k o lonija
Drugi značajan program rada u Ečanskoj kolo-
Nasuprot ov ima, mnogo v i ta ln ije se održavaju i
terora.
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Upitanost keja u ovom slučaju iskrsava traži od-
govor da l i ovu akc i ju uvođenja l ikovno organizovanih
oblika u prostore rada i ž ivota, koja kao ideja i in ic i ja-
t iva polazi od ko lon i ja, pa se u r ea l izacij i zasniva na
entuzijazmu i dobroj vo l j i po jedinaca iz udruženog ra-
da, dovesti i kako do usmerenog i organizovanog dru-
š tvenog dejstva, kao šte je to b i o s lučaj u Bačkoj To-
poli, gde je već spomenutim statutom Opštine otvorena
najšira i na jpotpunija d ruštvena podrška. U ovom t re-
nutku kad ume tn ičko delo ima t r e tman i n vesticione
potrošnje, a u v r eme ograničenosti investiciene potro-
šnje, potezi koje pestiže kolenija u real izacij i ovih pro-
grama graniče s neverovatnim.
Radom Simpozijuma sku lp ture Te r ra od 19 82.
god. u K i k i ndi , pod pok rov i tel jstvom ko lekt iva I ndu-
strije građevinskog materi jala Toza Marković dolazi do
suštinskog povezivanja kul ture i pr iv rede. Ovde je shva-
ćeno da skulptura svoje p robleme, mater i ja lne i p r o-
storne, može rešiti samo uz pomoć l jud i ko j ima je na-
menjena i ko j ima p r ipada. Uslovi za rad su op t imalni ,
jer se kao atel jei ko r iste ogromni p rostor i s tare cigla-
ne, a čuvene kik indske gl ine ima u neograničenim ko-
l ičinama. Umetnicima pomažu radnici poznavaoci teh-
nologije koj i su u spel i da dođu do načina na ko j i s u
s tari E t ru rc i i K i n ez i r ad i l i svoje te rakote vel ikih d i-
menzija, tako da se ovde jedino u svetu izrađuje skulp-
tura u terakoti skoro monumentalnih formata. Ovu mo-
gućnost da zahvaljujući i sp i tanoj tehnologij i i o g rom-
noj količini materi jala rade skulpture kakve im nj ihova
stvaralačka nužnost nameće, učinila je da se ovde ne-
umorno, gotevo udarnički radi , u t r agalačkom t ransu
koji je s imptom stanja duha što v lada u ovoj ko lon i j i .
Tako su, recimo Mus tafa Skopl jak i B r anko Ružić od
ovde urađenih sku lptura imal i k omp letne samostalne
i zložbe, prv i u Z a g rebu, a d r ug i u Be ogradu, što j e
dovoljan znak srazmjere izmedu kvanti tat ivnih i k va l i-
tativnih dostignuća u ovoj Ko lonij i (M . Husedžinović).
Slično povezivanje umetnosti i p r i v rede ostvaru-
je se i u malom Id jošu. Kolonija Im re Dević ustanovila
je saradnju sa IGM Bačka u či j im i ndustr i j skim pogo-
nima, koristeći se materi jalom, pećima i s t ručnom po-
moći radnika, umetnici izrađuju unikatnu keramiku. Na
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istom pr incipu ostvaruje se saradnja Simpozijuma ma-
jolike Kanj iža i GIK — OO U R Po t is je, u č i jem se sa-
stavu nalazi i pogon ukrasne keramike Majol ika. Izuzet-
no je to što Ma jo l ika po završetku Simpozijuma, skla-
pa ugovor sa najuspešnijim pojedincima za izradu umet-
ničkih predmeta u ma loserijskoj p ro izvodnj i .
ođ 1952. god., kada je osnovana prva kolonija u Sent i ,
pa do danas, jest sledeći: stvaranje vrednih fondova ot-
kupima i pok lonima umetnika učesnika u radu ko loni-
je, pa svaki među t im f ondovima ima svoju ku l t u rno-
-istorijsku v rednest. Take rec imo f ond Ečanske ko lo-
n ije sadrži 1600 predmeta i n j ime možemo prat it i kom-
pletan razvoj posleratne srpske i vojvođanske a delimi-
čno i jugoslovenske likovne umetnosti. Sledeća vrednost
je osnivanje galerija nastalih iz organizma kolonija, ko-
je su i z lagačkim pregramima in tenzivirale i o sm iš l ja-
vale likovne živote mesta, stvarajući I obrazujući l i ko-
vnu publ iku. Zat im, povezivanje umetnosti i p r i v rede
i unošenje likovno organizovanih oblika u prostore rad-
nih organizacija, trgova, iparkova, šte omogućuje funk-
ciju umetnosti lkao dnevne aktuelne vrednosti.
dinama — ko lonije su b i le fokusi umetničkih zbivanja
i preko nj ih je s t izala nova l ikevna problematika u voj-
vođanske prostore slike. Te mladalačke godine kelonija
bile su ispunjene stvaralačkim dinamizmom i entuzijaz-
mom koj i j e pok retao na iskorake i p rodore, a podsti-
cane i ohrabrene probuđenom petrebom društva za
umetničkim delom. Zato i onda kad su se stvari u ko lo-
nijama događale spontano i kad se imp rovizovalo, vi-
dovite se nalazio pravi put , Danas kolonije moraju da
se usmeravaju d ik tat ima i o r i j en t i r ima vremena sadaš-
njeg. Na entuzijazam kao pokretač čitavog organizma ne
može se računati, mera se radit i p lanski kroz jasno de-
f inisane kreativne pregrame. Ti p rogrami t r eba đa su
nosioci kval i tetno novih p romena u povezivanju umet-
ničkih dela i s redine u ko jo j j e t o delo nastalo. Od te
sredine se danas očekuje da obezbedi usmereniju i e f i-
kasniju podršku akcija što pot iču iz ko loni je, jer t ako
nastala dela imaju opštedruštvenu vrednest. Takav od-
nos uzajamnog davanja i uzvraćanja, na relacij i umet-
nik društvo, ishodište je i c i l j k o lon i ja .
Duhevni i ma ter i ja ln i b i lans uspešnijih ko loni ja
U prvim godinama postojanja — šestdesetim go-
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Tlxe Sušak sky-scraper (Conxmunity Ce>xtev), in co>>-
trast to pvivate initiative and purpose of the former, was
a crealion of the uhole com>nune, playing the role of cxd-
t«ral light-house tlxrowing its light across the border. Built
in a cosmopolitan spirit , this uork o f Josip Pićman anđ
Alfred Albini is one of the best creations of the Croatia>x
»>odem pre-wav architeclure.
đec and Frangeš. If should also be mentioned here that
c asts for some of Kerdić's medals are also kept i n t h e
Collection. Earlier works used to be g(>en as gifts or sold
to the Museunx of Avcheology by the authors themselves,
whereas the rest of the Collection fund u>as obtained by
gifts, less often by repurchase during the last 90 years.
Zdenko Balog
Jasmina Tutorov
FASHION MAGAZINE IN CROATIA AT THE
TURh> ING OF CENTURIES
Little has been xvritten on t h i s t opic (Olga Maru-
ševski), thus i t may appear particularly interesting within
the given conlext. As the opinion that considers the so-
- called pure arts as an absolutely superior quality to t he
so-called applied avts has been ox>tgroum for a l ong t ime
nou, an account of the topic of fashion magazine can be
qx>ite freely presented invoh >ing all a>xd the some parame-
ters as i f xve u>ere talking abo><t, for instance, Kralje>ić's
cvoqx<is from that period of t ime.
a»d Croatia since the age of Revival has been docxxmented
by Z. Marković, uhereas fashion il lustrations have always
occupied quite a prominent place in fashion journalism.
In I8 95, the f i r s t s pecialized fashio>x j ournal o f
European standards appeared in Zagreb. Announcing it al
the same time as an addit ional means in the struggle for
the nati»e language, its editovs had no intention of nxaking
it a special, authorial j ournal (af tev all, fashion xlluslra-
t ions were repurchased fvom European agencies), but the
truth i s t ha t Zagreb had i t s o>vn fashion magazine for
as long as Panska >noda persisted on the market. Over the
period elapsed to the act of Union and dunng the first ye-
ars of the new state, a feu short-lived publishing enlerpri-
ses were «ndertake>x, u>ith some outstanding fashion contri-
butions in i l lustrated magazines. This review of the period
w ill be c losed by a v er y i m por tant and, i n this f ield,
xmrepeatable authorial uork o f Anka Kr izmanić.
co>nprehensively but i t sh ould be emphasized that the
> nentioned period u as the most i n teresti>xg one in t h e
200-year history of t he f ashion j ournal medium because
of simultaneox>s conflicts and encounters of a va riety o f
This topic u ' il l be co>xsideved»>ore extensively a»d
The presence of authorial graphic design in Zagreb
colonies.
VISUAL ART COLONIES IN VOIVODINA
Avt colonies are creati ve organisms formed as a
specificity the post-uar development of visual art cul ture
in Voivodina. They appeared in the f i rs t hal f o f 1960ies,
initially representing the very focus of a r t i s tic act ivi t ies
~here cultural needs and habits u'ere developed. Soon
after that, houever, conceptual diferences emerged among
them, but recently their number has been on a constant
i ncrease, imposing the question of j u s t i f iabilily o f t h e i r
cxistence. Some of the colonies have no distinct character,
thus elici ti >xg no esthetic-socialized i >n pact upon their
environment. In contrast, the colonies uith cveative prog-
rams of t hei r au thentic activi t ies l ive more v i v idly and
fully. The spi r i tual and pvactical balance of successful
colonies front 1952 fo our days can be summarized as
fo(lo~s: promotion of modem visual art creativity, founda-
tion of valuable collectio>xs through repurchase and gifts,
and fonnation of galleries fvo>n the very organisms of the
>isual art trenđs.
Ervin Dubrović
TAVO SKY-SCRAPERS — THE NATIONAL AND THE
INTERNATIONAL IN THE ARCHITECTURE
OF RIJEKA AND SUŠAK IN 1930ies
Distinction betu >een the national and the in ternatio-
»al has imposed itself as a guideline in the study of two
examples located quite closely, in R i j eka and i n Sušak
separated between the tu'o wars by bo th s tate and cu l-
tural boundavies.
Rijeka sky-scraper (Grattacielo Albori) by U>nberto Nordio
frovn Tneste (in cooperation with V i t torio F randoli) has
been inspired by classicisvn, being different from Nordio's
more l i> ely Trieste sky-scraper and considerably more
>noderate fro>n ils fascist in Trieste.
In its proportio>xs, national and monu>nentalism, the
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